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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REAL. DECRETO
En conslderaci6n a 101 servidOl y circunltanclu del Oene-
ral de brilada O. Manuel Montero y Navarro,
Ven¡O en concederle, a propue.ta del Miniltro de la Oue·
m, la Oran Cruz de la Orden del M~rito Militar, desi¡nada
par. premiar servidol especla1ea.
Dado en Palacio a cinco de enero de mil novecientoa veinte.





Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capit4n
¡~eral de la primera regi6n, el 31 de diciembre último falle-
06 en esta Corte el Teniente ¡eneral, en situaci6n de squnda
reserva, O. jo~ March y OardL _
De real ordea 10 di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
má dectO&. Dios ¡uarde a V. E. muchOl afta.. Madrid 5
de enero de 1920.
Jau VQ.LALB~
ScIor Praideate del Coosejo SaPftlDo de Quena y Marina.
5e6ora Capitú Ileneral de 1& tercera fCli¡6n e Interventor
dvil de <1uerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
PLANTILLAS
Clrca1ar. Excmo. Sr.: El Rey (<\. 0.1.) se ha servido dis-
~~e las plantiUas de la Admimstnci6n rCEional corres-
~tes al Cuerpo de Sanidad Militar publicadas por real
orden~ de 23 de septiembre de 1918 (C. L n6m. 266);:=-modificadas en el sentido de que el capitú d~
D:.:I:. de reserva que llgura ui¡nado al hospital militar de
D_-,IOI,tcM. se tralade a 1& plantilla del de MadridoCarabanchelI,~ d Illba1t~~ de la. referida escala afecto actualmente ai
Ultimo Cltableamlento atado, pase a la pI..-rna del primero.~~~o dilo a V. E. para IU conocimiento y de-
enero de f::.n parde a V. l!. muchos ala.. Madrid 3 de
- ScIor•••
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RECEPCIONES
Circalar. Excmo. Sr.: Con motivo de la festividad de
los Santos Reyes, S. M. el Rey (q. o. g.) ha dispuesto recibir
el dla 6 del corriente mes en sus Reales habitaCiones, al Con-
sejo de Ministros, Capitanes ¡enerales, dependencias de la
Administraci6n Central y a la ¡uamici6n de Madrid, en la
forma si¡uiente:
1.0 Al.. 14/30 el Consejo de Ministros y a 101 Capitanes
¡enerales de f j~rcito.
2.- Inmediatamente despu~s a los demás Oficiales ¡ene-
rales y a las dependenciu de la Administraci6n Cen~. al.
3.° A las 15'30 ala ¡uaroici6n de Madrid. .
4.0 El traje serA de ¡all.
De real orden lo di¡o a V. l!. para IU conocimiento y d~
1DÚ efecta.. DlOI ¡uarde a V. E. muchOl aftele. Madrid 3
de enero de 1020.
YILLALBA.
SdIor•••
Ne¡ociado de Asuntos de Marrueco.
DESTINO~
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por v. E. en su
escrito de 19 del mes actual, el Rey (q. O. g.) se ha servido
ana que 101 ofiáa1es e intúprete que fi¡uran en la si-ente reIaci6a, que da principio con d capit4n O. Benirnoez Portillo, '1 termina coa Sidi Mohamed jarjor, pasen
a prestar sus servicios a las tropa de Policfa indf¡ena de
CCuta.
De real orden 10 cfi¡o a V. E. para 11I conocimiento "/ de-
má efectos. Dios pude a V. l!. muchos aftos. Madrid 31
de diciembre de 1919.
VILLALBA
SdIor Alto Comisario de EIpaJIa en Marnaecos.
Selores CoDWIdante reaera1 de Ceuta e Interventor civil de
Ouerra J Marina Y del Protectorado en Marruecos.
R.,/Mjqn qw- ... dJII
Capit4n de Infanterfa, O. Benipo MarUnez Portillo, de la Me-
haDa Jalifiana.
Teniente de {dem, D. Antonio Cuesta Moyano, del Orupo de
rqulares de Tetuan núm. 1.
Idem • (d. D. federico Outi~rrezLagufa, del Id. {dan.
Int&prete indf¡eaa, Sidi Mobamed jarjor.
Madrid 31 de diciembre de 1919.-VillaIba.
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PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a este Mi-
nisterio con su escrito de 23 de octubre último, promovida
por el sargento de. Infanteria, con destino en el Orupo de
fuerzaS regulares indígenas de Larache, núm. 4, Gabriel ViI-
ches Ramirez, en súplica del premio de constancia de veinti-
cinco pesetas mensuales, el Rey (~. D. g.) ha tenido a bien
conceder al interesado el referido premio que solicita, como
comprendido en el articulo 10 de la real orden circular de 31
de julio de 1914 (c. L núm. 135, y real orden circular de 23
de abril de 1917 (c. L. núm. 72), debiendo comenzar a perci-
birlo a partir de la revista de Comisario del pr6ximo Rtes de
febrero.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1920.
VILLALBA'
Señor Comandante general de Larache.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fecha 3 del
actual, se ha servido conterir los mandos que se expresan a los
.coroneles de Infanterla comprendidos en la siguiente relaci6n,
que pri¡u:ipia con D. Jer6nimo Palou de CoRtuema y Mora-
eas y termina con D. Aurelio Domfnguez Gastiarena.
De real orden lo diiO a V. f.. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ltlW'de a V. E. muchos allos. Madrid 5
de enero de 1920.
VILLALB'Ao
Sei\ores Capitanes generales de li primera, seiund., tercera y
octava re"iones y de Baleares.
Sei\or Intervelltor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
~Mn que stJ dM
D. Jerónimo Patou de Comasema y Mota¡u, del re¡imiento
Inca, 62, al de Palma, 61.
lO Eu¡enio E.steve Real, del re¡imiento de zaflgoza, 12, al de
Inca, 62.
lO Leopoldo Quiles Duroin, de la zona de Granada, 12, al re-
gtmientode zaragoza, 12.
lO Isidoro de la Torre Santana, de la zona de Ja~n, 6, a la de.
Oranada, 12.
lO Aurelio Domínguez Gamarena, disponible en la tercera
región, a la zona de Ja~n, 6.




Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en reales órdenes
de () y 22 de febrero del año actual (D. O. núms. 31 y 46), res-
pectivamente, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien conceder el
ascenso al empleo de suboficial de la reserva gratufta de
Artillerla, por estar declarados aptos para ~I y acogidos a los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, a Io~ sargentos de la indicada reserva
que figuran en la siguiente relación, que principia con D. Na-
polcón Terrer femoindez y termina con p. Pedro Careaga
Basabe, d cual empleo practicarán durante un mes en sus ac-
tuales cuerpos. .
De real orden 10 digo a V. ~ para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 5
de enero de 1920.
VILLALB"A
~ Capitanes ~eraJes de la primeJ'J, te~ y~r~-
f'Ol1CSt. .
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Rel4ei611 tille se cita
D. Napoleón Terrer femández, de la Comandancia de Arti-
uerra de CartegenL
lO Bartolom~ Cayuela Cayuela, de la misma.
• Angel Brona Mesa, de ia misma.
lO Juan Moreno Legufa, deJ:l:t.o regimientode Artillerra 1i¡era.
lO Pedro Careaga Basabe, del 11.0 r~miento de ArtilJería li-
gera.
Madrid 5 de enero de J920. VilIaba.
AUTOMOVIIlISTAS
CircUÚJr. Excmo. Sr.: Verificados los eximenes
de conductores automovilistas en la Escuela afecta
al Anna de A.rtillería, con arreglo a lo dispuesto
en el reglamento aprobado por real ord~ de. 18
de diciembre de 1908 (C. L. núm. 237), en los cua-
les han obtenid.:) su aprobación los alumnos que se
expresan en la siguiente relación, que p.rincipia con
el artillero segundo Severo Estévez S~tana yo ter-
mina con el soldado de segunda Emilio Delgado Sal-
cedo, el Rey(q. D. g.) se ha servido dispOne!' que
a los indicados alumnos se les expida el titulo rones-
pondiente.
De real ocden lo digo! a V. E. 'Para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs .
Madrid 3 de enero de 1920.
VILLALBA
SetIor... I
'RelAción que se cita
Artnlerc»
Severo Estévez Santana, de la Comandancia de Ar-
til I.ería de Canarias.
Santiago ,Pérez Navarro, de. la misma Comandancia.
Juan Santana Rodríguez, de la misma Comandancia.
Félix Villa Tureno, del 12. 11 regimiento de Artillería
pesada. ,
Antonio Ruiz Matas, del 14.11 regimiento de Artillería
pesada.
José Farragut .Petit, del regimiento de Artillería de
posici6ru.
Manuel Blanco Reduello, de la Comandancia de Ar.
tillería de MelilIa.
Severino Fernández Suárez, del segundo regimiento
de Artillería de montafía.
Lorenzo López Moreno, del tercer regimiento 'de
Artillería de montatía.
Jos~ Torres Terr6n, de la Comandancia de Artille-
ría de Ceuta.
Alejandro Ortiz Expósito, de la mislD'a Comanda21cia.
Jos~ L6pez Barreiro, del segundo regimiento de Ar-
tillería pesada.
Gregorio Costa Fid, de la ComaJJldancia ~e Artille-
ría de Melilla.
Antonio Castilla Rodríguez, de la misma Comandancia/o
B'autista González CalviUo, de la Comandancia de
Artillería de Larache.
Ismael Tomás Alacreu, del cuarto regimientO die
ArtilI.ería pesada.
Juan Gabalda Guerreta, del regbNento de Artillerla
a caballo.
Jos6 Munnera Martfaez, de la Comandancia de Arti-
II.ería de Melina.
Soldado ele segunda
Emilio Delgado Sakedo, de la prirnet"a Comandancia
de tropas de Intendencia.
Madrid ~ de ~nerQ ~ 1 920.-VillaQ)a.
0.0.•. 4. 6 de eaero de t~
CON.CUltSOS
Circuúu. Exano. Sr.: Existiendo una vacante de
profesor en la segunda Sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, que ha de ser desempeñada
por un comandante. de ~rtiller¡a, el Re~ (que Dios
guarde) se ha serVido disponer se anunCie a concur-
so, para que p,u.Ia ser solicitada por lo~ de dicho
empleo que deseen ocup.arla, en el término de un
mes a partir de esta disp'osición, con arreglo al
real decreto de 1. 11 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109). '
De real orden lo digo¡ • V. E. 'Para su conocimiento
y den" efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.






Excmo. Sr.: Examinado el presup.uesto para repa-
ración d.e la caseta de Carabineros del puesto de
San José (Alm.erla) , que V. E. cursó a este Minis-
terio con escrito dé 30 de octubre último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, disp.oniendo
que las obras que comprende se ejecuten por gestión.
directa, como comprendidas en el caso l. o del ar-
ticulo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 19t1
(C. L. núm. 128), y que sea cargo el importe del
mismo, que ..dende a 7.8.10 pesetas, a los fondos
de que dispone el Ministerio de Hacienda Bara esta
dile de atenciones. •
De real orden lo digq a V. E. ,para su conocimiento
y dem's efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de enero de 1920.
VILLALBA
SeftOr CapiUn general de la tercera región.
Sellor Dinector general de Carabineros.
Excmo Sr.: Examinado el epresup,uelto para aten-
der a los gastos de instalación de las oficinas de
investigación e inspección de las industrias de esa
regiÓn», importante 3.500 pesetas, remitido- por V. E.
a este Ministerio con escrito fecha 9 de diciembre
pt6ximo Basado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disppner que su importe sea cargo a los
-Servicios de Ingenieros" del presuBuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde la V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de enero de 192'0.
VILLALBA,
Sdor CapiUn general de la cuarta regiÓG.





Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado ;or el sol-
dado de la compaMa mixta de Sanidad Militar de
esa plaza, D. Aurelio Espai\ol Benedet, el Rey (que
Dios guarde~ ha tenido a bien nombrarle farmacéu-
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tioo auxiliar del Ejúcito, pOr hallarse en ppses.ión
dd titulo correspondiente y estar comp¡endido en
la real orden circular de 16 de febrero de 1918
(C. L. núm. 57).
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de enero de 1920.
VJLLALBA
Seiíor Comandante general de Melilla.,
Sefior Inte,rventor civil de Guerra y Marina y del
:Protectorado en Marruecos.
DESl:UW.B
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el cap)tán. (E. R.)' de Sanidad Mi~i~r,
disponible en esta reglón y p.restando sus. serviCIOS
en el ,Parque Central del Cuerpo, D. FranciSCo Tomé
Nogales, pase destinado a la Jefatura de Sanidad
Militar de Madrid, en vacante que de su categoría
existe en la misma, y que el die igual empleo y
escala D. Vicente Montero Martín, con destino en
la Inspección de Sanidad Militar de la sexta región y
prestando sus servicios en el hospJtal militar de
Madrid-Carabanchel, cese en dicha comisión y se
incorpore a su destino de p)antilla, por necesidades
del servicio.
D.e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos, Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de enero de 1920.
VU-LALBA
Setlores Capitanes generales de la p,rimera y sexta
regiones.
SetIor Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Pro~torado en Mar,ruecos.
AlAllUMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ve-
terinario segundo D. Fernando Ü$una Doblas, con
destino en el tercer Establecimiento de Remonta,
hoy Depósito dercería y doma de la p¡imera. zona
pecuaria, el Rey (q. D. g.), de acu~do con lo Infor-
madopor ese Consejo SU'p'reroo en 20 d~1 m~s pró-
ximopasado, se ha servido concederle Itcencla p¡ara
oontraer cnatrilDQl1ÍD con D.- Maria Gómez Rojas.
De real orden lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
y ~s efectos.: Dios guarde a .Y. E. muchos afios.
Madrid 3 de enero de 1920.
J OSE VJLLALBA:
Se60r ,presidente del Coósejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setior Capitán general de la segunda región.
•••
SICtIII d. JulldI , lsDtIs .aidtl
ESTADO CIVIl;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de I.a de abril úl-
t~,promovida p'or el soldado, licenciado, F~Ux
Cuevas Martín, en súplica de rectificación de su
segundo apellido en la licencia absoluta; resultando
que el error de consignarle en dicho documento el se-
6 de eoero de 1020 D. O. am.4
guní:lo apellido delMartinez a¡)¡arece cometido iavo-
luntariamente por dep,endencia del ramo de Guerra,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado .por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y con arreglo
a lo dispuesto en la real orden circular de 25 de
septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer, en 9U con-
secuencia, que en la referida licencia absoluta del
recurrente se haga constar el segundo apellido de
Martín, que es el que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de enero de 1920.
VI,LI,ALIJA
Sellor Capitán general de la sexta región.
Setlor Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra.
y Marina.
INDumos
1::xano. Sr.: Vista la instancia que V. El. cursó
l este Ministerio con escrito de 8 de noviembre úl-
timo, promovida ppr el recluso en la colonia peniten-
ciaria del Dueso, en Santofla, Francisco P~rez Segura,
en súplica de indulto del resto de la p;ena de nueve
afios de prisión mayor, que p;<>r el delito de in-
sulto de obra a fuerza annada le fu~ impuesta en
sentencia de 12 de mayo de 1915; considerando
la buena conducta y pruebas de arrep'entimiento de-
mostradas por el interesado, las circunstancias que
concurrieron en el hecho y que ya fueron indultados
los demás sentenciados en la misma causa, que con-
trajeron la misma responsabilidad, el Rey (que Dios
guarde), 'de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del me. p''róximo
pasado, ha tenido a bien conceder el indulto soli·
citado..
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoll.
Madrid 3 de enero de 1920.
VJlLLALBA
Sefior Capitán general de la segunda región.
SetIor .presidente 'del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El ~y(q. D. g.), (le acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al oomandante de Infantería D. Santiago Otero
Enríquez, la cruz de la referida Orden, 00II la anti-
güedad de 27 de agosto de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos &005.
Madrid 3 de enero de 19:10.
J OSJ!) VILLAt.BA
Setlor .?residente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setlor Subsecretario (le este Ministerio.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.~, (fe acuerdo con lo
informado pOI' la Asamblea de la Real y. Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien COll-
ceder al oomandante de IDfa~terla ae Marina don
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Jo56 éie Aubareda y Kie~lf, la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad des de abril de 19 19.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 3 de enero de 1920.
J OSE VILLALBA
Setlor ,Presidente del Consejo Supremo C:ie' Guerra
y Marina..
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado pOI" la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al oomandante de Iníantería p. Antonio Franco
,Pimentel, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 2 de octubre de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de en..o de 19:10.
JOSE VILLALBA
Sellor .presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setlor Capitán general de la cuarta región.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado poi' la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comisario de guerra de segunda clase don
Felipe de la Concha y Sáenz de Buruaga, la cruz de
la referida Orden, con la antigüedad de 13 de
mayo de 1919.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto9. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 3 de enero de 19:10.
Jou VILLALBA
Seftor ,Presidente·del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SetlDr Comandante general de MelilJa.,
•Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien COIJ,-
ceder al capitán de la Guardia Civil D. Juan Moreno
Molina, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 9 de julio de 1919.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 3 de enero de 19::1,1)·
IOSE VILLALBA.
Se1Ior .presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
SetIor Director ¡[eneral de la Guardia Civil.
--
I!XCDlO. s.:: El ~ (q. D. 1'.), (le acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al primer condestable de la Armada D. Anto-
tonio BaliflOBrage, la cruz de la referida Orden, COI!
la antigüedad de 20 de junio de 1919.
De real.orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
D. O. n6m. 4 6 de. enero de 1920 '55
y demás efedos. Dio~ guardc a V. L muchos afias.
Madrid' 3 de enero de 1920.
JOSE VILLALBA,
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
PENSiONES DE CRUCES
Exrmo. Sr.: Vista la docum'.'ntada inst:mcia pro-
movida ~'n 1 (, de agosto últim:¡ por D.' ,\\arla Lóp.ez
Arrojo, r.esidente en esta Cork, calle de Leganitos,
núm~ro 4', viuda del General de bri¡~ada D. Eloy
Mor.eira E'I';nosa de los Mnntcros. l'n "lípliea de
qu~ le sea transmitida la p ';¡;i,',n a:H~,a a la cruz de
~'i~tillda clase de San Fernawh. de que se hallaba
.en l'0sesi6n su difunto esposo: resultan:!,) que por
rcal orden dc 22 tIl' febrero de 19" '.11. Q. núme-
ro 4,) 1.1..' fllé c oncedLla al finad:l. siend" tcilientc co-
ron,el. la expre,ada conú,ccoración, p,ensionada con
2.000 pü;eta.;; anua1e:;. la cual le fué aumentada hasta
2.500 pesetas anuales, a partir de 1. '1 de julio de
1')18. wnform.e al apartado g) de la base ! o. a de
la l.ey de 2') de junio del prop,io aljo; rc';ultando
que la susodicha pensi{¡n ha quedado vacante al fa-
Hl'<'illliento del eausante, ocurrido en I'J de mayo úl-
timo; comprobada la aptitud kgal de la solicitante
como Icgítima here(.h;ra, y oon sujeción °a lo dis-
pu.es1.o en el articulo 1 1 de la ley de J 8 de mayo
de ,8(,z y el 7. 0 de la de 1.° de marzo de 1909(e. 1.. núm. 58), d Rey (q. J). g.), de acuerdo con
lo informado por d Con'iejn Supremo de (;'Icrra y
Mari"a. ha knido a bien a"celkr a la petid(lII fnr-
rnul:tda y dispon..:r que p<Jr la llabilitadón d' das"s
d.c c·,ta regi,',n S~· rl'dallle y aool1e a la recurrente
la r.!.'lerida l'l'nsj,JO, en la cuantía de 2. 'i00 pcsctas,
a partir del 2D de mayo {¡Itimo, día si~uient.· al del
óhito (k, su marido.
J)~' real orden 1" d~ol a V. E. }'ara su conocimiento
y w..'Il1ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1920.
V1LLALBA
SeflOr Capitán general de la p.rimera rL'gión.
&fíOresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e IntervClltor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marr~
COLEGIOS PRE'PARATORIOS
Excmo. Sr.: Vistas 'Ias instancias promovidas Bor
algunas clases e individuos de los Institutos de 'la
Guardia Civil y Carabineros, en súpUca de que se
les conceda plaza de alumnos en los' Colegios p]'epa-
ratorios militar.es de Burgos y Córdoba, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petición de los interesados, por no
hallarse comprendidos en los ap,.artados g) y Iz) del
.epígrafe «Clases de trop.a}). base 8. a de la ley
d.e 29 de junio de 1918.
De realorpen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. tlios guarde a V. E. nruchos años.
Madrid 3 de enero de 1920.
VILLALBA




EXcmo. Sr.: El R.cy (q. D. gJ se ha servido
disponer que los jefes que se relaCionan a continua-
ción pasen a ejercer los cargos que se les sef'ialan
ant.e las e..omisiones mi xtas de reclutamiento que
también se indican.
D.c real orden lo digO¡ a V. E. ¡para su conocimiento
y demás efectos. Djo'S guarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 3 d.c enero de 1920:
VILLALBA
S.efiores Capitanes generales de la cuarta y quinta
r~giones.
.A.nnu o cuer- I
poe C1ÚM NOIIBB.S Cupe que. debell eJeroer
Infanterfa .•. Comandante •.• D. Isidro Casanova LIop ..... ..... ....... Vocal de la Comisión mixta de Gerona.
Idem ••••••• Otro .....•.••. • Jos~ OrtU Repiso•..... ................ Oficial mayor interino de la. idem id. de
Huesca
.
Madrid 3 de enero de .'20. VILLALBA
-
Exano. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una p'laza de capitan profesor, en comisión.
en la Academia de Infanterla, anunciado por real
orden circular de 6.de octubre último (D. O.' nú-
~ro 228), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para ocu~r1a al de dicho empleo D. Eduardo
Sáenz Aranaz, que se halla. destinado en el regimiento
de Infantería Valeuda núm..23.
De real orden lo di¡Q • V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
·Madrid 2 de enero de 1920.
Vn.LALBA.
Señor Capitán general de la p'rimera región.
S.efíOres CapiUn general de la sexta. región, Inter-
v.entor civil de Guerra y Marina y delProtecto-
rado .en Marruecos y Director 'de la Academia de
InfanterÍA.
56 6 de tuero de t92G D. O. n(im.4
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEl.
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la i"stancia promovida p'or si-
m6n Veci Pumarejo, vecino de Castro. Urdiales, ·pro-
vincia de Santander, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 500 pesetas que dep'ositó en la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de Santander. se-
gún carta de pago núm. 227, exp.e-Jida l'11 II de fe-
brero de 1919, para reducir el tiemp.o de servicio en
filas de su hijo Pedro \'eci Terán, alistado pa;'a el
reempla7.o de 1919 p.or la caja de Santander núm. 1:'" ;
teniendo en CUl'11ta que el interesado fal1cci{, a:.tl'S
de la incOrporación a filas de los mozos de su rl'-
cmplaro y lo prevenido en d arlículo 23-l de la
vigente ley de reclutamiento, el Re)" (q. D. g-.) ~l" ha
servido resolver que se devuelvan las 500 pcset:..:.
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el depósito, la p.ersona apOderada en fUTlna
legal o la que acredite su det"lfho, según dispone
el artículo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la citada ley.
De real orden lo digo( a V. E. para su conocilllirnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos :\lios.
M"drid 3 de enero de 1920.
VIlLLALBA,
~~r Capit;ín general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Prot.eett.'rado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p.or \'!c-
tor Serrano, vec:Íllo de Bu~tarvicjo, provincia dc Ma-
drid, en solicitud de que le sean devueltas la,: 7;0
pesetas que dCP.QSit6 'en la Delegación de Hacienda
de la provinda de Madrid. según carta dc p.a~() mímc-
ro 102, expedida en JO de julid de 191<), para n'dudr
.el tiempo de servicio en filas de su hijo Manuel Se-
rrano Hijano, soldado' del regimiento Caladorl's de
Tetuán, 17. 11 de Caballería; teniendo en cuenta que
el iateresado se halla comprendido en la real orden
de 16 de agosto 6ltimo (D. O. n6m. 182), el Rey
(q. D. g.)' se ha servido resolver que se devuelvan
las 750 pesetas de referencia, las cuales p:ercibirá el
individuo que efectu6 el dcp6sito o la p'ersona apo~
derada en forma legal: según dispone el articulo 470
del reglamento dictado para la ~ecución de la ley
de reclutamiento.
• De real orden lo digo ji V. E. para su conocimiento
y demú ~fectos. Dios gUarde a V. E. mucboll aftoso
MMlrid 3 de enero de 1920•
Vn.LALBAl
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n ..
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina ). del
,p.rotectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONJ;:S
Habiéndose padecido error al publicarle la siguiente Teal
orden en d DIARIO OflOAL núm. 3, se reproduce debidamc:1 .
te rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ka servido disponer q::c
la relación que da principio con D. Sebastián Sansó Bemai ¡
tcrmina con D. Manuel Oonúlez Aranda, publicada a conti-
nuación de la real orden circular de 31 de diciembre pr6xin'o
pasado (D. O. núm. 1), se entienda rectificadJ en el sentiúo
de que la fecha a que se retrotrae el abono de la gratificaci6n
de 5(;0 pesetas anuales al oficial segundo D. Emilio Oastesi
Valentin, con destino en esle Ministerio, es la de 1.0 de sep- .
tiembre de 1918, en lugar de la de igual mes de 1919, como
por error se consigna en la citada relaci6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocln,íento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos anos. Madrid 3
de enero de 19211.
VILLALBA
Señor Subsecretario de este Ministerio.





Excmo. Sr.; El Rey (q.' D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones desemp'cñadas en el mes de
agosto' anterior por el p,ersonal comprendido en la re-
lación que a continuación se inserta, que comienza
<:on D. Ramón Escof;et Alonsu y conc1U:fe con D. Ri-
cardo MUl1tid Tamayo, declarándolas indemnizables
<:on los oc'neficios que sCliaJan l()s artículos del regla-
mento que en la misma sc eXl'regan. modificado ppr
el apartado (1) de la base J 1.& de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9); debiendo afectar
el gasto al <:apitulo noveno, artículo IÍnico de la sec-
ci6n cuarta del vigente presup.uesto.
De real :OI'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a .Y. E. muchos
800S. Madrid 22 de noviembre de 1919.
TOVAR
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ab.- remonta •• Capitia •••• D. Ramón Escofet Alonso .•.• 10Y 11 ~beda... ,Compra de potros •••...• I 17
.............. Vet.- 2.° ..•• • Ignacio P~res Caho •••.•.. 10Y II Idem .... Prorinciu León, Oriedo Yt'dem •••..•...••••...... 1 17
.............. Alf~reJ lut.-. • Juan Solana AlvareJ ..••••• 10Y II dem •••• Santander. • • • • • • • • • • •• Idem ............•..•.•. I 19
.............. Oli. l.· Int.6u • Ricardo FOltun Covarrubia. 10 y 1 I Idem •••• Idem .••..•....••...•... I 19
.............. Capltin ••••• • Jo,~ Cerquella Paslluan .••• 10Y 11 Idem •••• En Sierra Nevada. . • • • • •• Destacados .......... ; •. 1 25
.............. Vet.o 2.- •••• • 0.6 Hernaado P~reJ •••••• 10Y 11 Idem .... Idem ••••••.•••••.••..••• Idem ..••••..•....•••• ·• 1 25
.............. Herr.dor l.·. Rafael Orliz ValenzueIa •.••• 16 Idem .... ledm •.••••••• tI ••••••••• Idem .................... I 25
.............. Caplt4n••••• D. Ramón EKCofet Alonso ••••. 10Y I1 Idem .... Idem •••••••••••••••••••• ldem ..•.•••••.••••...• ' 25 ]1
.............. Vet.· 2.° •••• • Ramón Tomá. SaUrl •.••••• 10Y 11 ~.em ... Idem .•••••••.••••••••••• Idem ••.•••.•••.•..••••• 25 ]1
1 ••••••••••••• Coronel •••. • Juan Vmavicencio G6meJ •• 10Y IJ ~ÓrdoN. En las provincias de Avila,
Sqovia y Valladolid •••• ~ompra de potros ••••••. 3 14
.............. Capit4n •••• • Alfoneo Arana Vivanco •••• 10 Y 1I ~dem ••• Idem ••••••••••••••••••. Idem ..••••••••••• a ••• 1 • 1 3 1
.............. VeLO 2.- •••• • Ferm[n Morales Caetro •••• 10Y 11 Idem ••.• Idem•••••••••••••••••••• Idem .•••.•.•••••••••.•. I 31
.............. Sargento .... ~~ Canoona Delgado ••••••• 16 Idem •••. ldem.••.•.••••.••••••.•• Idem ••••••..••·••.. ·•·•· I 31
D •••••••••••• 'fente. Int.a • . FrancillCo MárqueJ Guijarro 10 y IJ Ecija •••• Sevilla .•••••••••••.••.•. Efe~t~ar (iros a varios re·¡lmlentos•••..•.•••••. 1 3
.............. • El mismo •.••••.•.•.•••••••• 10 Y11 dem •••• ldem••••••• l •••••••••••
Idem .••••••••••••••.• •· 4 6
.............. Cap. Int.·.••• D. Valero Aguado Roi¡ ••••••• 10Y IJ ldem •••• Idem•••••••••••••••.•••. !Efectuar cobros de Iibra-
. 6mientos ..•••••••.••.• 8¡Con'"..cla con.1 Exomn.¡
Coronel .••• .:Carloa GondleJ Loni0rla YflOY ti [dem ••••
. Sr. Gral. Jefe de la Sec- 13
'1' •••••••••• Madrid ................. 'l ción de Crla Caballar y ,de la Vega •••.••.•.•.•• Remonta •••••••..••••• )agosto 191«X )agosto 191~
.............. Tentt¡. Int.". • Francisco MárqueJ Guijarro. 10 y 11 [dem •••• Sevilla •••••••.••••••••• 'Irfectuar giros a varios re-IIgimientos............. 9 I1
.............. Caplt& id •• • Valero A~uado Roig .•.•••• 10 Y 1I Idem .... Idem.................... Hlcer giros y reintegros. 21 23
Capit!n ••••• • Antonio arda de la Vega y 10 Y I Idem ....
• ~Buscar dehesas de verano( 21 ]0
.............. Rubin de Celia. • • • • • • . • 1 Vanos puntos.. .••••••••• para el Establecimiento.
.............. Tente.lnt.· • • FrancillCo Márquez Guijarro 10 y I1 Idem .... Sevilla •.•••••••••••••.••1Hacer giros y reintegros j\24 26 I
.............. t El mismo •••••.••••••••••••• 10Y 11 Idem •••• Idem •••••••••••••••••••• Efe~tuar giros a ,.arios regllDieotos . . • . • • • • • • • •• 29 31
Recoger y conducir ~na-
l.· caballos le- dos destinados al sta·ParadIeta 2.·. Juan MartlneJ OrtiJ •••.•.•••. 16 Larache • Ubeda ••••••••.••••.•.•• blecimiento de Yegua"a I 15l1e•••••••••• ,. militar y remonta de ~,
rache •••••••••.•..•••
~ ........... ,.Ca¡)lth..... D. JOl6 Arce Llevada ••.•••••• 10Y 11 Le6a " t' Maliailo (SaptaDder) •..... Reconocer un caballo ofre-
cido en venta •.••••••• 25 30
l ••••••••••••• Otro •••••.. • Pedro Gil Perrin .......... 10 J' 11 ZaraloJa. Almacel1a................ Reconocer un caballo se- •
mental ofrecido en ven-
ta al Estado .•••.•••••. 27 29
~ ............. Otro ••••.•• • Leopoldo Pozuelo OcblDdo. 10Y 11 IAlcal' ••• Madrid, Mnj_es •.••.•... Reconocimiento y adqlli-
\
sid6n de sementales ••• 7 u
Otro ••.•••• tRamó. de la GuardIa Fer- lO y II I 21 JI• •• • • • • • • 11I ••••
· otadea .••••••.•••••••.• Idem ••••
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Ilc.• ¡uerra •• D. Enrique Gimeno SAlnz .•••• 10 Y11 AlcaU Madrid · .. · .Hlntervenir en la compra den sementales... • .•••..
6.•dep6eitode CaballOI¡CaPltán..... »Frandsco de Ledesma Varea 10 y 11 Idem .•.• Idem.••••••••••••.•••••. Efectuar el pago de un ca-
Semenfales ballo • • • • . . . . • . . •• • .•
•••••••• Vet.• mayor. t Antonio LópeJ MarUn .•••. 10 Y 11 Idem •••• Madrid y Aranjuez ••.•.•. Reconocimiento de semen-
tales .•.•••.. ·•·•···· .
Pandiata 2 ••• SUvestre P6rez Román •••••,. 16 dem .... Madrid ..••••.••.•. ·•••·• Recoger un semental ..•.
l
CaPiun •••• D. Augusto Jordllglesias .•••• 10 Y11 ospitaJet Riudellots (Gerona) .•.•.•. Reconocersementalespara
De ito de Caballos . la compra .•.••.•.• ··•
S=entalel de Artl~ Vet.o.2.0 .... • JOl6 Soler Vives. dem Idem: ·••·• Idem.•• : ......• :: •••..•
llena Com.•¡uerra » t.orenlo Dobón Lázaro..... rceloDa HOspitalet•••..••••. ' ..•. Intervenir contabdldad •.
•••••••••••••• Capitán.... • Ricardo MunUel Tamayo ••• olpitalet GnDollers .••••••••• · •• •· Asistir a un concurso del' . ganado ••••••.••••••• ·
Madrid 31 de DoTiembre de 1919.
2' 29 \ .21 21 1
21 3 10













o. o. lI'6m. 4 6 de enero de 1920
, .
DISPOSICIONES
ele .. ~"'-iaYS«xionee ele se ~lo
., • la DepeI-,1M.~
SlCdIl '111_
DESTINOS
Dios guarde a v... muchos afiOs. Madrid 3 de
enero (le 1920.
m J.f. 4. 1& 8eolII6D.
José Ramón Ceballos
SetIor...
Exemos. SefJ<lres Capitanes generales de la primera
y cuarta regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina ,y del ,Protectorado en Marruecos.
El Excmo. ,Señor Ministro de la Guerra se ha servi-
do disponer que el jefe del séptimo regimiento de
Artillería pesada .designe un artillero segundo que
reuna las condiciones reglamentañas para el servicio
de la ,Comisión Central de remonta de Artillería,
el cual cubrirá la vacante que de dicha clase existe
en la plantilla del menciOl\ado Establecimiento; ve-
rificándose la correspondiente alta y baja en la pró-
xima revista ,de comisario. .
Dios guarde .a V... muchos aflOs. Madrid 3 de
enero de 1920.
El Jm de la Secd6ll.
JO~ Ram6n Ceballos
ClrtlllQT. De orden del Sr. Ministro de la Guerra, el sol-
dado del bab1I6n Cazadores de Mérida, núm. 13, Benito Me-
drano Pcra4ndez,'pauri destinado en.concepto de .gre~do
. a la tercera tee:ción de la Escuela Central de Tiro en vacante
que de tu clue existe; verifidndose el alta y baja en la pr6-
Dma revilta de comisario e incorporándose a dicho Centro
coa toda W"Ieacla.
DioI ¡uarde a V... muchos aftoso Madñd 5 de enero
de 1920.
~ Jele ele .. SeccI6lI.
Alfrtdo Marllntz~
SeIlor•••
Excmos. SeIlores Capitanes ¡eneralet de la pñniera '1 ettarta





De orden del Exano. SeMI' Ministro de la Guerra,
le anuncian a concurso en el 12.0 regimiento die
ArtiUerfa ligera y 2. 0 regimiento d'e ArtUleda de
monta"a, respectivamente, una plaza de ajultador he-
rrero-eerrajero de segunda clase, contratado, que exis-
te vacante en cada uno de dichos cuerpOS, las cuates
est(n dotad~ con el sueldo anual de 2.000 p~ta5,
~recbos pasivos y demu que OOClcede la legislación
vigente. Los que deseen ocupar dichas p¡Iazas diri-
girán sus instancias a los primeros jefes de los cita-
dos cuerpos, en el término de veinte días a contar
desde esta fecha, a las que acornpatiarán los docu-
mentos que previene el artículo 5. 0 del reglamento
de ajustadores. de Artillería, aprobado ppr real orden
~ [.0 de abril de 1882 CC. L. núm. 1'49)', modi-
ficado por la de 4 de octubre de 1912 CC. L. nú-
mero 192); no adnritiénd06e en estos concursos al
personal de esta clase que desempjefte ya plaza de
plantillat.





El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha servi-
<lo disponer que el cabo Antonio Toro Muooz. que
presta sus servicios en la Comisión Central de re-
monta de Artillería, se incorpore al s~ptilJ1lO regi-
miento de Artillería ligera del que procede, reem-
pl.azándole el mencionado regimiento con otro de
Igual clase ,que reuna las ooodiciones reglamentarias
para el servicio de dicho EstablecimienU1; teniendo
lugar el laita y baja oorrespondiente en la p''róxima
revista ~ CQlDisario. .
© Ministerio de Defensa
Excmos. Sel\ores Capitanes generales de la p:rimera
y cuarta regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
--
El E·xcmo. Se1Ior Ministro de la Guerra se ha servi-
do disponer que· el jefe del sép.timo regimiento de
Artillería ligera designe un artillero segundo que
reuna las condiciones reglamentarias para el servl-
cio de la Comisión Central de remonta de Artillería,
el cual cubrirá la vacante que de dicha clase existe
en la plantilla del mencionado Establecimiento; ve·
rificándose la ,correspondiente alta y baja en la p;r6-
xima revista de comisaro. '
Dios guarde a V ... muchos afiOs. Madrid' 3 de
enero (fe 1920.
!!I Jefe de la Seccl6a.
Jou Ramdn Cebollos
Seftor'....
Excrnos. Señores Capitanes generales de la p''rímera
y cuarta regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Proefctorado en Marruecos.
•••
I:ICEN"CIAS
En vista de 181 instancia promovida por el alférez
alumno de esa Academia D. Ignacio G6mez y Bel-
trán de Guevara y del certificado facultativo que
acornpafla, de orden del Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra se le concede un mes de licencia por eD-
frrmo para Vitoria.
Dios guarde. a V. S. muchos a6Os. Madrid 27
de diciembre de 1919.
El Jefe de .. SeccIfB.
MIgu~1 ViM
SefiOr Director (fe la Academia de Ani1Jerfa.
Exanos. Sefiores Capitanes generales de la sexta y
s6ptima regiones e Interventor civil de Guerra l'
Marina l' del Ptotecrorado en Mal'nJecos.
6 de eaero .de 1921 D. 6. 116m."
S1a161 , Dlned6a de ClIa CIdIIIlar,1_
1EEElS DIl p.ARADt\:
CirClllar. Para proveer dos vacantes de jefes de parada de
primera da5e existentes ea el Depósito de SemenUles de Hos-
pitalet de L1obrc~at,por ascenso a suboficiales paradistas ma-
Jores de Miguel CenteUes Mateu y Jaciato Bou Oisberl, con
arrqlo al reglamento para ¡des de pacada, aprobado por real
orden circular de 10 de diciembre de 1919 (c. L núm. 401), de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Ouerra han sido ascen-
didos a jefes de parada de primera clase los de llcgunda, Fran-
cisco Cepria Renau y Vicente Verges Sansano, por ocupar Jos
do. primeros puestos de IU escala, debiendo cauaar alta en sus
© Ministerio de Defensa
nuevos empleos al 1& re-tilta de coDlisario del próximo m.
de enero.
Dios. guarde a V. E. mucllos dO'. Madrid 29 de diciem-
bre de 1919.
1Il ¡.t. 4e la Beeclóa,
El Duque de Tdudn.
Excmo. Señor Capitjn lZeneral de la cuarta región.
Señor Coronel Jde del Depósito de Sementales de Hospitalet
de L10bregat
Excmo. Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
